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ABSTRAK 
Literature program mentor menerangkan bahawa amalan komunikasi antara mentor dan 
mente yang dilakukan secara aktif, terancang dan jujur boleh membentuk sikap dan 
tingkah laku individu yang positif. Kesan amalan komunikasi antara mentor dan mente 
ke atas sikap dan tingkah laku individu (kepimpinan diri dan prestasi pengajian) adalah 
tidak jelas sekiranya pemindahan pengetahuan, kemahiran dan kebolehan berlaku dalam 
program mentor. Berdasarkan bukti literatur ini, satu kerangka konseptual telah dibina 
dan diuji menggunakan kaedah temuduga dan borang soal selidik. Hasil kaji selidik 
telah berjaya menggumpul 100 borang soal selidik daripada pelajar yang mengikuti 
program pengajian pada semester tiga sesi 2004/2005 di sebuah universiti awam di 
Malaysia Timur. Keputusan ujian hipotesis menggunakan analisis regresi hirarki 
moderasi telah menunjukkan bahawa pemindahan pengetahuan, kemahiran dan 
kebolehan hanya meningkatkan kesan amalan komunikasi antara mentor dan mente ke 
atas kepimpinan diri. la gagal meningkatkan kesan amalan komunikasi antara mentor 
dan mente ke atas prestasi pengajian. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa 
pemindahan pengetahuan, kemahiran dan kebolehan bertindak sebagai moderator 
separuh dalam hubungan di antara komunikasi antara mentor dan mente dengan sikap 
dan tingkah laku individu. Justeru itu, implikasi kajian ini terhadap teori dan amalan 
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